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РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ НАДЗЕМНОГО ГІДРАНТУ 
 
У роботі обґрунтовано доцільність розробки надземного безколодязьного гідранту для забезпечення 
зовнішнього протипожежного пожежогасіння. Запропоновано конструкцію безколодязьного гідранту, що 
може бути інтегрований в існуючу водопровідну мережу України. Проведено його лабораторні натурні 
випробування, визначено пропускну спроможність.  
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Постановка проблеми 
Вітчизняна промисловість в даний час випускає 
підземні пожежні гідранти [1], які встановлюють на 
водопровідних мережах в оглядових водопровідних 
колодязях. Наявність водопровідного колодязя 
значно здорожує будівництво водопровідної мережі. 
Правда, у багатьох випадках великої необхідності в 
створенні таких колодязів немає. Більш того, при 
трасуванні водопровідної мережі в зелених зонах 
населених пунктів колодязі з гідрантами в зимовий і 
нічний час важко виявити. 
Цим можна пояснити, що за кордоном широке 
застосування отримали надземні безколодязьні 
гідранти.  
Такі гідранти мають досить надійну 
конструкцію в частині незамерзаємості і вдалі 
кінематичні системи приводу. Недоліком цих 
конструкцій є можливість виникнення значних 
гідравлічних ударів в водопроводах при їх роботі 
[2]. 
Зрештою, розробка вітчизняного зразка 
надземного пожежного гідранту з високими 
експлуатаційними характеристиками може 
призвести до зміни ставлення до цього питання в 
країні. Але при створенні вітчизняного зразка 
надземного безколодязьного гідранта необхідно 
використати досвід конструювання і експлуатації 
зарубіжних типів (особливо американський) [2], а 
також теоретичні та експериментальні дані, 
отримані в результаті досліджень і вдосконалення 
вітчизняних надземних гідрантів часів СРСР і 
запірно-пускової протипожежної арматури [3]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
У вітчизняній літературі практично відсутні 
роботи щодо дослідження можливості використання 
надземних протипожежних гідрантів як джерел 
зовнішнього протипожежного водопостачання. 
Найбільш повно питання застосування 
підземних гідрантів розкриті в роботах [4-7]. У 
статті [8] доведено, що надійність сучасних 
підземних гідрантів не задовольняє потребам, що 
висуваються до засобів пожежогасіння. 
У провідних світових країнах існує багато 
моделей надземних гідрантів, які щороку 
удосконалюються [9-12]. Проте використання їх у 
вітчизняних водопровідних мережах обмежено або 
зовсім неможливе. 
Метою цієї статті є розробка конструкції 
надземного пожежного гідранту, типорозміри якого 
відповідали б параметрам водопровідних мереж, а 
також порівняння водовіддачі підземного та 
надземного гідрантів 
Виклад основного матеріалу 
В результаті проведених досліджень була 
створена конструкція безколодязьної надземного 
гідранта. 
Надземний безколодязьної гідрант (рис. 1) 
складається з двох основних частин: надземної - з 
патрубками для приєднання рукавних ліній та вузлів 
управління гідрантів; підземної, в якій розташовані 
запірний вузол гідранта, і система спорожнення 
води, що залишилася після роботи гідранта. 
Надземна частина гідранта є чавунний корпус з 
трьома штуцерами 2. Два штуцера діаметром 76 мм 
зі з'єднувальними головками служать для 
приєднання напірних рукавів, а третій штуцер, 
діаметром 125 мм - для приєднання 
всмоктувального рукава автоцистерни. 
Вгорі наземної частини корпусу розташована 
кришка 3, всередині якої встановлено гайка 4 і 
шпиндель 5 з різьбленням. При обертанні гайки 4 
спеціальним п'ятигранним ключем шпиндель 5 
робить поступальний рух і пускає в хід запірний 





Рис. 1. Надземний безколодяздний гідрант 
 
Для запобігання попадання води в гвинтове 
з'єднання (що особливо небезпечно в зимовий час) 
передбачено сальникове ущільнення у вигляді двох 
гумових кілець 7. 
Для зниження зусиль при відкриванні та 
закриванні гідранта встановлений опорний 
підшипник, що складається з набору кульок 8. 
Кришка 9 сприймає зусилля, що виникають при 
відкриванні гідранта, і захищає кручені пару з 
опорним підшипником від попадання вологи і пилу. 
Підземна частина гідранта складається з 
корпусу 10 і запірного вузла системи спорожнення. 
Стояк гідранта кріплять до стандартної пожежній 
підставці 11. У запорном вузлі гідранта 
розташований затвор 12 в вигляді клапана обтічної 
форми із спеціальним циліндровим ділянкою у 
верхній частині. Застосування такого затвора 
виключає кавитационні явища в затворі і знижує 
величину гідравлічного удару, що виникає при 
відкриванні та закриванні гідранта. 
Герметичність з'єднання затвора 12 з сідлом 
гідранта 13 досягається кільцем ущільнювача 14. 
Спорожнення води, що залишилася після роботи 
гідранта, відбувається через отвір фланця 15, який 
при відкритому положенні затвора перекривається 
крилом 16. 
Монтаж і демонтаж гідранта здійснюється без 
розтину траншеї. Для розбирання гідранта знімають 
верхню наземну частина, потім вигвинчують сідло 
запірного вузла 13 і витягують механізм гідранта 
назовні.  
З метою порівняння характеристик 
розробленого надземного гідранту та підземного 
гідранту за ДСТУ EN 14339: 2016 [1] було 
проведено відповідні лабораторні експериментальні 
дослідження. 
На рис. 2 наведено витратні характеристики 
двох гідрантів, що побудовано за результатами 
досліджень. Ці характеристики виражають зміну 
відносної витрати води через гідрант β в залежності 

















n  - ступінь відкриття затвору 
(відносна висота підйому); 
  і    - висота підйому затвору, що відповідає 
проміжному та повному відкриттю. 
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Рис. 2. Витратні характеристики гідрантів: 1 – 
гідрант за ДСТУ EN 14339: 2016, 2 – 
запропонований надземний гідрант 
 
З рис. 2 видно, що суттєва зміна витрати води у 
гідранта за ДСТУ EN 14339: 2016 відбувається в 
інтервалі n' = 0,05 до nе = 0,35 (80% витрати). В 
інтервалі nx = 0,05 витрата через гідрант відсутня, 
так як при цьому порушується ущільнення гумової 
прокладки затвора. 
У безколодяздного гідранта суттєва зміна 
витрати води відбувається в інтервалі nх = 0,02 до 
ne= 0,7 (80% витрати), причому при nх == 0,25 
витрата через гідрант не перевищує 10% 
номінального. 
Умовна пропускна спроможність гідранта може 




Q  ,   (2) 
 
де h – втрати напору в системі гідрант-насос; 
Sзаг – гідравлічний опір системи гідрант-насос. 
Розрахунок показав, що для гідранту за ДСТУ 
EN 14339: 2016 Q=45 л/c, а для запропонованої 
конструкції надземного гідранту - Q=67 л/c, Таким 
чином, пропускна спроможність нового гідранту у 
1,5 раза вище за існуючи підземні зразки. 
Висновки 
У роботі запропоновано конструкцію 
надземного безколодязьного гідранту та визначено 
деякі його характеристики. Так, встановлено, що 
пропускна спроможність запропонованого гідранту 
у 1,5 рази більше за існуючі зразки підземних 
гідрантів. 
Подальші дослідження повинні бути 
спрямовані на визначення можливості виникнення 
гідравлічного удару в гідранті, а також 
підтвердження економічної ефективності 
впровадження таких гідрантів. 
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DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION OVERGROUND HYDRANT 
O. Kurtov, I. Stylyk, V. Benedyuk, V. Chuyan 
The Ukrainian Civil Protection Research Institute, Kiev, Ukraine 
 
Domestic industry currently produces underground fire hydrants, which are installed on the water supply 
networks in the inspection plumbing wells. The presence of a water well significantly increases the construction of 
the water supply network. True, in many cases there is no great need to create such wells. Moreover, when tracing a 
water supply network in the green zones of settlements, wells with hydrants in winter and at night is difficult to 
detect. This can be explained by the fact that overseas widespread use of over-the-top warheads was obtained 
abroad. 
As a result of the research carried out, the design of a overground hydrant, consisting of two main parts, was 
created: above ground - with nozzles for connecting hose lines and hydrant control units; underground, in which the 
hydrant shut-off node is located, and the system of water drainage remaining after the work of the hydrant. 
In order to compare the characteristics of the developed overhead hydrant and underground hydrant 
according to EN 14339: 2016, experimental studies have been carried out and found that a significant change in the 
water flow in the hydrant according to EN 14339: 2016 occurs in the range n '= 0.05 to n = 0.35 ( 80% of 
expenses). In the interval nx = 0,05, the flow through the hydrant is absent, as it also disturbs the seal of the rubber 
gasket of the gate. In a overground  hydrant, a significant change in the flow of water occurs in the range nx = 0,02 
to ne = 0,7 (80% of the charge), with nx = 0,25 the flow through the hydrant does not exceed 10% of the nominal. 
In addition, for the hydrant according to EN 14339: 2016, it is determined that the throughput is 45 liters per 
second, and for the proposed design of the overground hydrant - 67 liters per second. Thus, the capacity of the new 
hydrant is 1.5 times higher than the existing underground samples. 
Further research should be aimed at determining the possibility of a hydraulic shock in the hydrant, as well as 
confirmation of the economic efficiency of the introduction of such hydrants. 
 
Keywords: hydrant, water loss, overground hydrant, capacity. 
